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The Commission has approved. and. sent to the Council a proposal- for a regulation
on the harmonization of certain social provisions in transport by inland. water-
way (r).
The proposal is the first  stage in
cond.itions in transport by inland.
provid.ing better social protection
economic operation in this  sector,
titi  on.
the introd.uction of rules to govern socia]
waterway within the Community. It  aims at
for bargee, with d.ue regard for safety and
and. to harmonize the cond.itions of compe-
This proposal falls  within the common transport policy. It  was been drawn up
under the terms of the Council Decision of 13 lvlay 1965 (2), which provides, in
each type of transport, for the approxirnation of all  regulations and laws relat-
ing to working conditions, the standard.ization of manning provisions and certain
monitoring method.s.
A first  stpp
This proposal i.s intend.ed. as a first  step towards harmonizing social legislation
in this  sector. As things sta.nd., each Member State has its  own legislation  and
some Member States have no legislation at all  in particular sectors. Geruany,
Belginand ltaly  have d.etailed. manning 1aws, for example, while Fbance, the
Ilnited" Kingd.om and the Netherlands have none at all.  Such disparities raise so-
cial  and traffie'safety  problems and d-istort competition.
Rules are proposed for the following aspects:
- total  working hours and. breaks;
- number of working hours at the helm or radar screeni
- d"aily rest period.s;
-  period"ic rest breaks instead of weekly rest periods in transport by inland.
waterway;
-  a,nnual holidays and public holldays;
- manning of d.ifferent types of boats;
- monitoring method.s.
( r) .cog(75) 46t
(2)  Ccr:ncil Decision of 13 May 116) on
affecting competition in transport
(o.r uo BB, 2{ May r)55, p. t5oo/65)
the harnonizaLion of certa.in provisions
by rai1,  road. and inland waterway-2-
All  these aspects are closely connected and together form a coherent pattern'
These measures must be suppremented. at a later d.ate by further proposals on
working hours and overtime.
This Regulation does not apply to sea-going vessels using inland waterways  to
go to and from the sea and. craft under 1)o tonnes. It  will  therefore not apply
to narrow waterways or ones of minor importance. It  is not considered appropriate
to extend provisions on res-b periods, annual holidays and' public holid'ays to
the self-employed,  who are in'a particular position'
The Regulation does not impinge upon the autonomy of mana'gement and labourt
and. the Member States p"""Lt.tu thl  right,  1n the interests of social progresst
to appLy to the workerS rnore favou'a-bie provisions than these of, the Regulation'
The politisa,] value of th+9. Regulation lies  in the improvements it  makes to
working condition" "rra =oiial piodectibii' within' the comrnirrrity:'  The proposed
measures will  be components of social arrangements designed- to give the Com-
munity tta human facetr.COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
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,  La proposition constitue la  prenidre action pour nieigre'en place 't:'  :
.uner6gtemLntationdesconditionssocialesdans1anavigationint6rieure
; i.':6[,J,,:Igi ,Co*mridaug6,"'  'ip11:,5,'yi's;e 'Ifeim6lloratilOn ld6r].a'pnciteCti6n 60oi€i]e des 
i ,  lu,rtEirer;;,,eli-tg"r'rrt  leJnpt" ,a" tlJiis36ufd't6i 
"d 
a" 1t'ixploi'tatiod'6'66nonique
:  a" ila 't6vigatior.r, etl:le'lfdpproch€mdnt'rdleB :condiLtions de condUff €h6ei
La p.roposition efinscrit  dans'Le cadre de la  politique  cdfinune de6'i
transports.^.Elle  a 6t6 6tablie  en ex,5cution de Ia  d6cision du Coneeil du
fl  mai Lg65tlqui pr6voit pour cbaque node de transport 1e rapprochenrent des
dispositions relatives  aux conditions de travail,  I'unification  des dis-
positions concernant la  composition des 6quipages ainsi  que certaines
mesures de cont161e.
Un oremier Das
Le but de cette proposition est de marquer un prenier pas sur ra vole
de I'harmonisation sociale dans ce secteur"  En effet,  actuelJ-ement  chaque
Etat membre a 6a propre r5glementation et certains drentre eux n'ont  m6me
aucune rdglementation pour certaines questions particuli'dres.  Par exenplet
La loi  r6glemente de fagon d5tai116e la  composition des 6quipages en Allenagnen
Belgique et Italie  mais aucune prescription  16gale nrexiste A ce sujet  en
France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas' De telles  divergences poaent des
problimes du point de vue social  et sur Ie plan de la  s6curit6 de la  cir-
culation et constitutent  une distorsion  de Ia  concurrence.
Les rdgles pr6vues concernent notamment :
-  dur6e totale  du travail  et Pauses;
-  dur6e du travail  d 1a bame et d I'6cran  de radar;
-  temps de repos journal-ier;
-  temps de repos p6riodiques  rempJ-agant les  tempe de repos
hebdomadaires dans 1a navigation int6rieure;
-  cong6s annuels et  jours f6ri6s;
-  conposition des 5quipages des diverses cat6gories de bateauxl
-  mesures portant sur 1es cont16les.
La Comniision a approuv6 et transmis au Conseil une proposition
lJ  Ootq( ?5)t+(,5
2) D6cision du Conseil du 15 mai
dispositions ayant une incidence
transports par chemin de ferr  Par
du 24.5.7)6$, p. 1500/65
1955 retative  d L'harmonisation de certaines
sur 1a concurrenee dans le  domaine  deg
route et par voie navigabl-e- J.O. no 88-2-
fous ces pointe sont 6troitement 1i6s et constituent un tout
coh6rent. Ces meaures doivent, ult6rieurement Stre conpl6t6es par
drautres propositions, relatives notanment i  la dur,6e de travail  et
aux heures suppl6mentaires"
Sont exclus du chanp d'appLication du rdglement les navires de ner
enpruntant une voie dteau pour se rendre en mer ou en venir et 1es
bAtiments  .de noins de 150tn, Le,rdglement ne sera donc pas applicable
sur les voies dreau ilg pelit..gqbarit -9-u, qe faiblq, iinPor-tance.  Eu
6gard a il:lsntuation p""t*e.iiiioer".q.*"t.tla6penaa1!b,1":i1 ,nA*enlle pas
opportun de Leur appliquer:Lee-:disgOgti.ons,-relatlves''aux  temps de repos
- --*.p6riodiquee ai.nsi.qu  t aux vacanc€a annuelles..et..  aux j.ours.*f 6rie's.
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II  h'ied-tl pas port6 atteinte ri 1'autonom'ie' d"s partehaire-s"sociaux  ';
et les'Etats'memUree  con'servent, dans lrint6iEt  du: progbds-.e6c'ialr'la'''
possibilit6 d'appliquer aux travailleurs des diepositions'1plus  favorables
que ,eel}es.:du 'rdgl'emef+t.  ;  .  :  r:1,,:... ,,,.;_.f.i.,,  -
.,ftt  -,;',.t1::t,.:i..  ,.-,,  .  ..a:  i  .'r.i;..:l
:: ,i: ,.Ild.iv,al.,eua ipqlftj,gue. ,du rdglemeint r6side notanrnent daas.,tf 9o6lior'ation
,;r.d,6er:g:esditirogs:rd:e it{avqil,,et d.e:i}aiprote'ct"ion  Egciale,daos !'ens.-embJ.e,{e
la ConrnuBaBt6e;:,  L€,srt&Gegges  ,pr<ipos6es deviertdnont des iI€.ments,.consti:t .-..---tutifs- d-r.un*.r6glenent-  social qui,idoit 'ddnner 'i  notre. C.omnunaut6-. son  .
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